












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Expressing Loan Words in Japanese
 KONNO Shinji
Abstract
　　This paper analyzes of the Japanese language notation on how loan words are 
written in Japanese literature. Kana phonograms and kanji ideograms are letters 
used to write the Japanese language. Japanese can be encoded in either kana or kanji, 
or mixed phonograms of both kana and kanji, or even a fusion of eclectic notation. 
Ideograms can be written in both kana and kanji, or even only in kanji. This paper 
focuses on kanji ideograms. To express the ideograms of loan words in kanji, what 
is used are kanjis that are closest in meaning to the loan words applied either to 
Japanese words or to Japanese words of Chinese origin; they are often expressed by 
either one of the two. Various issues of the ideograms are predictable, thus this paper 
indicates that these issues occupy an area that requires much attention.
